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472 Βιβλιοκρισίαι (Μ. Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης)
καί έρμηνεΐες, πολλές άπό τίς όποιες θεωρούνται έπιτυχεΐς. Βεβαίως ή σημερινή αρχαιο­
λογική ερευνά καί τα εύρήματα τών άνασκαφων έχουν άνατρέψει όρισμένες άπόψεις του, 
πράγμα όπωσδήποτε φυσικό, άν ληφθή ύπ’ όψη τό γεγονός ότι οί συνθήκες τής έποχής του 
ήταν πολύ δυσμενείς για αυτού τού είδους τήν έρευνα. Ή αξία τού βιβλίου δεν μειώνεται 
καθόλου γι’ αύτό, αλλά άντιθέτως οί λεπτομερείς περιγραφές του τό καθιστούν πολύτιμο 
βοήθημα για τόν σημερινό έρευνητή. Αύτό έξάλλου έπιβεβαιώνεται καί άπό τό γεγονός 
ότι όλοι οί νεώτεροι μελετητές τής τοπογραφίας τής Θεσσαλονίκης πάντοτε ανατρέχουν 
στις σελίδες τής «Άστυγραφίας». Έτσι είναι άξια συγχαρητηρίων ή πρωτοβουλία τής 
«Νέας Πορείας» να μάς παραδώση σέ φωτοτυπημένη έπανέκδοση τό σπάνιο αύτό βιβλίο, 
τό όποιο γίνεται τώρα πιό εύχρηστο μέ τήν προσθήκη εύρετηρίου.
'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μαρία βαφειαδοτ - βογιατζακη
Κωνσταντίνου Γ. Σταλίδη, Ή Αγία Τριάδα Εδέσσης, εκδοσις Φιλο­
προόδου Συλλόγου ’Εδέσσης «Μέγας ’Αλέξανδρος», άρ. 10, Έδεσσα 1977, σελ. 129, 20 
εικόνες καί 40 πίνακες έκτος κειμένου.
Ή συμβολή τού κ. Σταλίδη στή γνώση τής τοπικής ιστορίας τής ’Εδέσσης είναι πολύ 
άξιόλογη. ’Εγκατεστημένος έδώ καί αρκετά χρόνια στήν πόλη αύτή, όπου υπηρετεί σάν 
φιλόλογος, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στόν πνευματικό καί πολιτιστικό τομέα καί 
δημοσίευσε πολλά άρθρα στό περιοδικό «Έδεσσαίκά Χρονικά» κυρίως, άλλα καί αύτοτε- 
λεϊς μελέτες πού άναφέρονται στή νεώτερη ιστορία τού τόπου.
Τό τελευταίο βιβλίο τού συγγραφέως, έκδοση τού Φιλοπροόδου Συλλόγου «Μέγας 
’Αλέξανδρος», άφορά τό μοναστήρι τής Αγίας Τριάδας, πού βρίσκεται στό Λόγγο τής 
’Εδέσσης. Μετά τόν πρόλογο καί ένα παλιό ποίημα γιά τήν έκκλησία τής Αγίας Τριά­
δας, ό συγγραφεύς μιλεί γιά τήν ίδρυση τής μονής, πού σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουσες μαρ­
τυρίες τοποθετείται στά 1864. Τό καθολικό, ώς ναός τής Αγίας Τριάδας, προϋπήρχε τής 
μονής καί στά 1865 ανοικοδομήθηκε έκ βάθρων, όταν μητροπολίτης Βοδενών ήταν ό Νι­
κόδημος Τενέδιος, χάρη στις προσφορές Έδεσσαίων. Τίς συντεχνίες αύτές πού συνέβα­
λαν στήν άνέγερση τού ναού, καθώς έπίσης τούς έπιτρόπους, τούς ίερείς καί τούς ψάλτες, 
πού υπηρέτησαν στό μοναστήρι μέχρι τά 1908, τούς άναφέρει ό συγγραφεύς αντλώντας 
άπό τόν κώδικα τής μονής.
Στό έπόμενο κεφάλαιο ό συγγραφεύς άσχολεΐται μέ τήν περιγραφή τού ναού, τών τοι­
χογραφιών, τών φορητών εΙκόνων κ.λ. Έδώ έχουμε νά κάνουμε όρισμένες παρατηρήσεις 
σχετικά μέ τήν έπιστημονική όρολογία πού θά έπρεπε νά χρησιμοποιηθή. Έτσι στή σ. 
39 ό ναός χαρακτηρίζεται «βασιλικού ρυθμού», ένώ οί ναοί τού τόπου αύτοΰ όνομάζονται 
βασιλικές. Έπίσης πιό κάτω, στις σσ. 41, 42, παραστάσεις όπως ή Πλατυτέρα, ό Χριστός 
Άναπεσών, ό Εύαγγελισμός θά ήταν προτιμότερο νά άναφέρονται μέ τή γνωστή αύτή κα­
θιερωμένη όνομασία τους, άντί περιφραστικά, «ή Παναγία μέ άνοιχτά χέρια», ή «ό Χριστός 
Παιδί, ξαπλωμένος», ή τέλος «... ό "Αγγελος Γαβριήλ καί... ή Παναγία».
Στή συνέχεια ό συγγραφεύς μιλεί γιά τά πανηγύρια πού γίνονταν στό μοναστήρι στις 
γιορτές τού 'Αγίου Πνεύματος, τής Ζωοδόχου Πηγής, τού Αγίου Τρύφωνος καί τού Γρη- 
γορίου τού Παλαμά καί άκόμη άναφέρει τίς διάφορες παραδόσεις πού υπάρχουν γιά τήν 
άνοικοδόμηση τής μονής καί γιά θαύματα καί θεραπείες άσθενών. Στό έπόμενο κεφάλαιο 
περιγράφονται διάφορα άρχαιολογικά εύρήματα, έπιτύμβια άνάγλυφα καί έπιγραφές, τής 
ρωμαϊκής κυρίως έποχής, πού βρέθηκαν έντοιχισμένα στό χριστιανικό ναό ή σκόρπια 
στό γύρω χώρο.
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Τέλος ό συγγραφεύς δημοσιεύει τον κώδικα τής μονής, πού αρχίζει τό 1863 καί περι­
λαμβάνει λογαριασμούς γιά τήν ανοικοδόμησή της καί τα έσοδα καί έξοδα μέχρι τό 1909. 
Τό βιβλίο τελειώνει μέ μιά άγγλική περίληψη, τή βιβλιογραφία καί τό εύρετήριο όνομά- 
μάτων καί πραγμάτων. Οί σαράντα πίνακες έκτος κειμένου, πού άκολουθοΰν, συντελούν 
στην καλύτερη κατανόηση τού παρουσιαζομένου βιβλίου.
'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μαρία βαφειαδοϊ - βογιατζακη
Γεωργίου Θ. Λυριτζή, συνταγματάρχου έ.ά., Ή Εθνική Εταιρεία καί ή 
δράσις αύτής, Κοζάνη 1970, 8ο, σελ. 344+53 εικόνες έντός κειμένου + 4 χάρτες (οί 2 πα­
ρένθετοι).
Τό βιβλίο τού κ. Λυριτζή γιά τήν ’Εθνική Εταιρεία καί τή δράση της έκδόθηκε πριν 
έφτά χρόνια. Στα «Μακεδονικά» όμως μόλις έφέτος έστάλη από τόν συγγραφέα, γι’ αύτό 
καί παρουσιάζεται καθυστερημένα.
Ή ’Εθνική Εταιρεία κατά τόν κ. Λυριτζή έσημείωσε άξιόλογη έθνική δράση—έκτος 
τών άλλων είναι ή πρώτη πού ώργάνωσε ένοπλη άντίσταση κατά τών Βουλγάρων κομιτα­
τζήδων στή Μακεδονία. Ό άτυχής όμως πόλεμος τού 1897, ό Μακεδονικός ’Αγώνας καί 
οί άπελευθερωτικοί πόλεμοι τού 1912-13 είχαν σάν συνέπεια να καλυφθή ή προσφορά της. 
Γι’ αύτό ό συγγραφέας έπιδόθηκε στήν άνίχνευση καί συγκέντρωση τών σχετικών μέ τήν 
Έθνική Εταιρεία καί τή δράση της στοιχείων μέ τόν σκοπό νά τά φέρη στο φως, ώστε 
νά μήν έξακολουθή νά παραμένη λανθάνουσα μιά ιστορική σελίδα άπό τούς άγώνες πού 
έγιναν πριν άπό τό 1912, γιά νά κρατηθή ή Μακεδονία έλληνική. Στήν έρευνητική προσ- 
πάθειά του ό κ. Λυριτζής είχε τήν καλή τύχη νά βρή μέρος τού αρχείου τής ’Εθνικής 'Ε­
ταιρείας πού άπόκειται στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους, καθώς καί ένα μικρό τμήμα τού 
ίδιου άρχείου πού φυλάγεται στήν 'Ιστορική καί ’Εθνολογική Εταιρεία. Έτσι μέ τά στοι­
χεία τών αρχειακών έγγράφων καί μέ πληροφορίες έρανισμένες άπό διάφορα δημοσιεύμα­
τα έγραψε τό βιβλίο του, πού περιλαμβάνει τά έξής κεφάλαια:
1. «Τδρυσις καί όργάνωσις καί γενικά τής δράσεως τής ’Ε­
θνικής Εταιρείας» (σ. 7-16). Ό συγγραφέας στο κεφάλαιο αύτό κάνει λόγο γιά τά 
αίτια πού προκάλεσαν τήν ίδρυση τής ’Εθνικής Εταιρείας, τόν σκοπό καί τήν όργάνωση, 
τήν αύξηση τών έταίρων, τή διοίκηση, τήν έξάπλωση στο πανελλήνιο, τό πρόγραμμα, τις 
φιλοδοξίες, τή δύναμη, τις ένέργειες γιά τήν πολεμική προπαρασκευή τής χώρας, τήν κα­
θιέρωση απονομής άπό τόν λαό τού όφειλομένου σεβασμού προς τήν έθνική σημαία. Τέλος 
ό συγγραφέας δίνει ένα γενικό διάγραμμα τής κυριωτέρας δράσεως τής Εταιρείας.
2. «Τό Μακεδονικόν άνταρτικόν κίνημα τού 1896» (σ. 17-121). 
Τό κεφάλαιο αύτό, πού είναι καί τό μεγαλύτερο τού βιβλίου, ύποδιαιρεΐται στά έξής υπο­
κεφάλαια: α) «Προεισαγωγικές πληροφορίες». Άναφέρονται τά αίτια τής 
άποστολής αντάρτικών σωμάτων στή Μακεδονία, τά προκαταρκτικά τής συγκροτήσεως 
τών σωμάτων, ή σύνταξη κανονισμού, ή διατύπωση όρκου καί ό καταρτισμός τών σωμάτων, 
ό χαρακτήρας, ή σύνθεση, ή στολή, ό όπλισμός τών σωμάτων, ή άνταρτική όνοματοθεσία, 
τό έγγραφο άναγνωρίσεως ανταρτών καί οί ειδικές έντολές καί όδηγίες πρός τούς όπλαρ- 
χηγούς. β) «Δράσις τών σωμάτων τής ’Εθνικής Εταιρείας»: ’Εδώ ό 
συγγραφέας προβαίνει σέ λεπτομερειακή περιγραφή τής δράσεως τών αντάρτικών σωμά­
των πού κατάρτισε, έξώπλισε καί έχρηματοδότησε ή ’Εθνική Εταιρεία καί έστειλε στή 
Μακεδονία, γιά νά έμψυχώσουν τούς καταδυναστευομένους Έλληνες καί νά αντιμετωπί­
σουν τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες. Τά σώματα αυτά μέ έπικεφαλής κατά τό πλεΐστον Μα-
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